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AÑO IX. Madrid 22 de junio de 1914. NUM. 137.
MARI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede la gran cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al contraalmirante D. F. Ibáñez y•
Valera.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba destino del 2.° T. D. M. Acei
tuno.—Dispone cese en Infantería de Marina el Id. id. de Ejército D
A. Manzanedo.—Destino a dos maquinistas (reproducida).—Ascenso
de varios soldados.—Resuelve instancia de un cabo. Id. íd. de un
soldado.—Id. id. id.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al primer capellán D. A. Barrio.—
Id. al auxiliar I.° D. L A. Cepeda.—Desestima instancia de D. F•
Gómez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D. J. Vi
cente.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el contraalmiran
te D. Federico Ibáñez y Valera, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea, de laReal y Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la, gran cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 25 de octubre de 1913, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.Dado en San Ildefonso a diecinueve de junio de milnovecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Ramón Echagile.
(De la Gacela del 20 actual.)
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Mariná
Excmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta hecha
por V. E., en comunicación número 642, de 13 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Abanderado del primer batallón del pri
mer regimiento de Infantería de Marina, al segun
do teniente E. R. A. R., D. Miguel Aceituno Avila.
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho3
años. Madrid 18 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores... . .
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden manuscrita de 10 del
actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
‹Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la primera región yComandante general de Melilla losiguiente:—Vislainstancia cursada a este Ministerio por el de
Marina, con real orden de 26 de mayo último, promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.)D. Agustín Manzanedo Prieto, en solicitud de que
se deje sin efecto su pase al cuerpo de Infantería
de Marina, a que fué destinado con carácter tran
sitorio por real orden de 24 de enero del corriente
año (D. O. núm. 24), el Hey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los deseos del interesado, el cual causa
rá baja en la situación de supernumerario sin
sueldo en que se encuentra en esta región y alta
en el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo número 7, de donde procedía».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
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el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 135, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los segundos maquinistas don
Francisco Hernández Segura y D. Germán Araujo
Saavedra, pasen asignados a la Comisión inspecto
ra de nuevas constucciones en el apostadero de
Ferro!, para ea su día embarcar en el acorazado
Alfonso XIII; el último de los citados maquinistas
al terminar las prácticas en la estación torpedista
de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Esta.do Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
se ha dignado aprobar el ascenso a cabo de Infan
tería de Marina, concedido por el Alto Comisario de
España en Marruecos, a los soldados del propio
Cuerpo que figuran en la siguiente relación que da
principio con Vicente Valverde Suárez y termina
en Manuel Rodríguez Castro, como premio a su
distinguido comportamiento y mérito contraído en
los distintos combates y hechos de armas librados
en el territorio que comprende la Comandancia ge
neral de Larache, desde el 25 de junios a fin de di
ciembre de 1913, los cuales disfrutarán en su nuevo
empleo la antigüedad que oportunamente se seña
lará; debiendo servir los destinos que se expresan
al frente de cada uno de ellos.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el cabo Juan Jiménez Cancino, que en 26 de marzo
próximo pasado pasó a la situación de reserva ac
tiva, continúe en ella, debiendo hacerse en la do
cumentación del mismo las anotaciones correspon
dientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dricl 17 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores..
Relación que se cita
PERTENECEN
COMO SOLDADOS
Regimiento.
Exped.°
Exped.°
Exped.°
Exped.°
Batallón.
1.°
Compañía.
3.a
NOMBRES
SE LES DESTINA
COMO CABOS
Regimiento. Batallón. Compañía.
Vicente Valverde Suárez. ;Exped.° 1.°
Juan Jiménez Cancino lEn reserva activa.
Ametralladoras , !José Alvarado Cañete !Exped.° 1.°
Ametralladoras. Benigno Rojo Avila. lExped.° 1.° .5."
Ametralladoras. Manuel Rodríguez Castro ¡Exped.° 1.°
Madrid 17 de junio de 1914. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El _Marqués de Arellano.
Excmo. Sr.. Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el cabo del tercer
regimiento de Infantería de Marina, acogido a los
beneficios de reducción del tiempo de servicio en
filas que determina el capítulo 20 de la vigente ley
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, Gui
llermo García López, en la que solicita se le con
ceda continuar en filas activ ts hasta extinguir el
total de los 10 meses que prefija el art. 267 de la
susodicha ley:
Teniendo en cuenta el espíritu predominante en
la referida ley, que es el de dar a los interesados
las mayores facilidades posibles para que sin per
juicios del Estado cumplan las obligaciones que
aquella les impone:
Considerando que cuando el promovente mani
fiesta que prefiere servir antes del plazo prefijado
el total del tiempo que debe permanecer en filas,
es indudable que ha de obedecer tal desgo a cir
cunstancias dignas de atención y que por acceder
a él no se comete ninguna infracción legal por no
sufrir el tiempo de servicio alteración, S. M.
Rey (q. P. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid19 de junio de 1914.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Centro en 2 del actual, promovida por el sol
dado de la 5.a compañía del 2.° batallón del primer
regimiento de Infantería de Marina, acogido a los
beneficios del cap. 20 de la vigente ley de Recluta
miento y Reemplazo, D. Rafael Sostoa Erostarbe,
en súplica de que se le conceda servir sin interrup
ción todo el tiempo que está obligado a permane
cer en filas activas:
Teniendo en cuenta que el espíritu de la nueva
ley es ciar las mayores facilidades posibles a los in
teresados para quo sin perjuicio del Estado cum
plan las obligaciones que la misma les impone:
Considerando que cuando algún recluta manifies
ta que prefiere servir consecutivamente todo el
tiempo a que la ley le obliga es indudable que ha de
obedecer tal deseo a circunstancias dignas de aten
ción y que por acceder a él no se comete infracción
legal alguna por no sufrir el tiempo de servicio en
filas alteración, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente, el
cual deberá servir en filas sin interrupción todo el
tiempo a que viene obligado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid
19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de _A.rellano.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado del ter
cer regimiento de Infantería de Marina, acogido a
los beneficios de reducción del tiempo de servicio
en filas que determina el capítulo 20 de la ley de
Reclutamiento vigente, Fermín Diaz Soto, en la que
solicita so le conceda continuar en filas activas hasta
extinguir el total de diez meses de permanencia en
ollas que determina el art. 267 de la susodicha ley:
Teniendo en cuenta el espíritu predominante en
la referida ley, que es el de dar a los interesados
las mayores facilidades posibles para que sin per
juicios del Estado cumplan las obligaciones que
aquella le impone:
Considerando que cuando el promovente ma
nifiesta que prefiere servir antes del plazo pre
fijado al total del tiempo que debe permanecer
en filas, es indudable que ha de obedecer tal deseo
a circunstancias dignas de atención y que por
acceder a él no se comete ninguna infracción legal
por no sufrir alteración el tiempo de servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
•
Sentidos auxiliartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Vicariato 'general castrense y de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura, S. AL el Roy (q. D. g.)
ha tenido a bien destinar al tercer regimiento de
Infantería de Marina, en comisión no indemnizable,
al primer capellán del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D. Angel Barrio García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general cte Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Ordenación general de
pagos e informado por esa Jefatura, y en conso
nancia con lo determinado en la regla 3•a del ar
tículo 5.° de la ley de 12 de junio de 1909 y artícu
lo 3.° del reglamento del cuerpo Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, ha tenido a bien destinar al
Archivo de la citada Ordenación, al auxiliar pri
mero del referido Cuerpo D. Juan A. CoDeda y
Pinto, en relevo del auxiliar mayor del mismo don
Antonio Arráez Guijarro, que pasa a situación de
retirado.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 1511 a
drid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estaño Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este qinis
torio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por D. Francisca Gómez Rodríguez, en
la qae solicita que a sus hijos D. José y D. Julio,
como huérfanos del maquinista mayor de -1.a clase
que fué de la Armada, D. José Luque Matalobos,
se les concedan los beneficios que para ingreso en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas concede el ar
tículo 13 del r3glamento del mismo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido a bien desestimar la expresada
instancia, por no encontrarse los interesados com
prendidos en los preceptos de dicha disposición,
reformada por real decreto de 24 de noviembre de
1910.
De real oi.den, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
÷-41111■
Navegación y pescamarítima
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada por D. José
Vicente Vela, concesionario, por real orden de 17
de abril de 1911, de un parque ostrícola sito en la
Ensenada de Arminza, jurisdicción de Lemoniz, en
súplica de prórroga para terminar las obras del re
ferido parque, en atención a que no ha podido ma
terialmente efectuadas por causa del mal estado.
del tiempo y de la mar:
Considerando que el artículo 30 del reglamento
para la propagación y aprovechamiento de los ma
riscos, aprobado por real decreto de 18 de enero
de 1876 y real orden aclaratoria del mismo de 30
de noviembre de 1904, disponen taxativamente que
procede la caducidad de la concesión si las obras
no se terminaran en el plazo concedido y no soli
citara dentro de él el concesionario prórroga para
ello, y que resulta comprobado en el presente caso
que finalizando el plaza para terminarlas en 8 de
septiembre de 1913 no ha sido pedida la prórroga
hasta el 21 de noviembre del mismo año y no ex
pontáneamente sino a requerimiento del Coman
dante de Marina que requirió al concesionario para
que manifestase el estado de las obras, S. M. el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con lo informado por esta Di
rección general de Navegación y Pesca, ha tenido
a bien disponer la caducidad de la concesión.
Lo que de real orden,Comunicacla por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.---Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 18 de junio de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Bilbao.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Cumpliendo lo dispuesto en real orden de 29 de enero
de 1910 y por acuerdo de esta Junta de gobierno núme
ro 99 del día de ayer, se saca a concurso de proposiciones
libres laventa de veinte mil kilogramos de hierro viejo
en tubos de calderas existentes en este arsenal, al precio
tipo de diez céntimos de peseta (0,10 ptas.)
El concurso tendrá lugar en la Sala de Juntas de la
Comandancia de general del apostadero a las catorce ho
ras del día diecisiete de julio próximo y ante la Junta
especial de subastas que se designe.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Sevilla y Cádiz, y por edictos
que se fij arán en las comandancias de Marina de las ele
Málaga y Huelva.
El pliego de condiciones para este concurso se hallará
de manifiesto en la Secretaría de la Jefatura de este
arsenal.
Las proposiciones serán completamente libres sin
sujeción a modelo, pero han de expresar el precio que
se ofrece por el material, que no será nunca inferioral
de dos mil pesetas, y la declaración de que se aceptan
todas las condiciones que se determinan en el pliego
respectivo.
Dichas proposiciones deberán redactarse en papel se
llado de una peseta clase oncena no admitiéndose las que
se presenten en papel común con el sello adherido a él.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que debe contener ésta, entregará cada licitador su
cédula personal y un documento que acredite haber im
puesto en la Caja general de Depósitos o en sus sucur
sales de provincias a disposición del Sr. Ordenador del
apostadero de Cádiz, la suma de doscientas pesetas, bien
sea en metálico o en valores públicos admisibles por
la ley.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admiti
das en laJefatura del Estado Mayor central del Ministe
rio y. en la de los apostaderos de Ferrol y Cartagena,
desde la publicación de este anuncio hasta el día 12 de
julio inclusive; en la Jefatura de Estado Mayor del apos
tadero de Cádiz hasta las dos de la tarde del día 16, y al
Presidente de la Junta durante la segunda media hora
después de constituida.
La adjudicación se hará de real orden, reservándose
el Excmo. Sr. Ministro de Marina la facultad de admitir
la proposición que considere más ventajosa o de dese
charlas todas, sin derecho a reclamación alguna por
parte de los licitadores.
Las personas que deseen ver el material, deberán so
licitarlo del Excmo. Sr. General Jefe del arsenal.
Arsenal de la Carraca, 17 de junio de 1914.
El Secretario,
Manuel Tejera Terán.
Imp. 1 Nitaiste rio de Marina
